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AY2016 Rainbow Award for Best Gender and Sexuality Studies Recipient
“The Traits and Causes of Female Suicide in Japan”
“Beautifying Masculinity”
The rainbow Award for Best Gender and Sexuality Studies (rAGSS) is a prize 
awarded to superlative theses (B.A., M.A., or Ph.D.) in the field of gender and 
sexuality studies. The prize was established by the founder of CGS, Professor 
Kazuko TANAKA (retired in 2014).
Shiori yAMAGIWA’s B.A. thesis “The Traits and Causes of Female Suicide in 
Japan,” and Chihiro  WADA’s Master’s thesis “Beautifying Masculinity: Men’s 
Beauty Industry and (Non-) Existence of Hegemonic Masculinities” were selected 
to receive the rAGSS award in Ay2016. 
yamagiwa’s B.A. thesis deals with a very important theme both theoretically 
and practically as it reveals the causes of the high rate of female suicide in Japan, 
and explores what needs to be done to reduce this rate. Even though there is a 
large number of reports and studies about suicide in Japan, there are not many 
analyses from a gender perspective. yamagiwa uses quantitative analysis of 
data as well as an international comparative approach to strongly relate female 
suicide to poverty and gender disparity, and concludes that there is a need to 
change over to a life-security system aimed at individuals. 
Wada’s Master’s thesis examines and discusses various masculinity theories 
based on an interview research conducted at companies of men’s cosmetics. 
Wada argues that masculinity must distinguish “men” from others, including 
“women” and “gay men,” yet that it is a transient and fluid existence. Since 
r. W. Connell’s Masculinities (1995), there is a growing critique against the idea 
of competing masculinities in one society, and Wada joins by criticizing taking 
masculinity, including hegemonic masculinity in a fixed way. 
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Below are the abstracts of both yamagiwa’s and Wada’s thesis. Furthermore, 
you can find a section of Wada’s research titled “Narratives of Men’s Beauty and 
Masculinity” published in this number’s “research Notes.” Please read it! 
 Etsuko KATo (Editor-in-Chief)
